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1. (a) Huraikan kelas-kelas dan jenis-jeni-s
api mudah alih.
alat pemadam
tb) Hubr:ngkaitkan penggunaan agen-agen pemadaman
terhadap kelas-kelas api
Sila pastLkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi D.U$
muka Surat yang bercetak sebelurn anda memuLakan peperiksaanini.
Jawab kesemua ENAM soalan.
Kesemuanya waj$-dijawab di dalam Bahasa Malysia.
(6O,/1oo)
aPi
( 4ol1oo)
2. (u) Nyatakan dan huraikan jenis-jenls bahaya bahan-bahankimia 
( 5o,/loo)
(b) Ilural.kan kesan bahan-bahan kirria kepada
dan anggota-anggota badan manusia.
organ-organ
(solIoo)
3. (a) Berikan cara-cara penyimpanan' penggunaan dan
pengangkutan silinder gas mampat dengan selamat.(sol1oo)
(b) Terangkan cara-cara yang selamat tentang penggunaan
dan pengangltutan batran-bahan kriogenik seperti cecalr
nitrogen, cecair oksigen dan pepejar karbon ut"\BtTiOol
g
, , ,2/'
(DrM LA2/3)
2-
A Anda sedang bekerja di dalam satu makmal di dalam sebuah
eqTat(4) tingkat yang ada kemudahan tlf. tlba-tiba iLt,rnakml sebelah
anda terdengar satu letupan yang kuat dan apabila andakeluar ke koridor anda nampak ada kebakaran di makmal itu.
Anda tahu bahawa di makrnal itu ada menggunakan gas mampat
seperti Nitrogen (N2), Ilidrogen (H2) dan Karbon Monoksida(COl. Di dalam makfral J.tu juga ada terdapat alat penyulingan
tetrahidrofuran (TnF) dan dietil eter yang menggunakan
natrium r:ntuk penyulingan pelarut-pelarut itu, Andaikan
semua peral,atan-peralatan keselamatan terdapat dibangunganitu da4 juga k.ebakaran itu adalah k.ebakaran alat penyulingandietil eter yang mengandungi dawai natrium. Bincangkan
langkah-langkah keselamatan yang harus anda anbil- untuk
memadamkan kebakaran dan juga pengosongan bangunan tersebut.
116s/1oo)
5. (a) Bincangkan kesan-k.esan sinaran mengion terhadap manusi-a.
(6o,/1oo)
(b) Berikan nota-nota ringkas tentang perkara-perkara berikut:-
(i) Bahan radioaktif terkedap dan tidak terkedap
(fi) Had dos tahunan
(ifi) Lapisan nilai setengah
(iv) Unit dos setara
(v) I,leter dos Termoluminesen (TLD)
( 4ol1oo)
6. (a) Bincangkan dengan rj-ngkas tentang bah.aya-bahaya
KaJihayat d.an tatacara Pengawasan terhadap bahaya-bahayatersebut. (6o,/Ioo)
(b) HuraLkan dengan rlngkas langkah-langkah keselamatan yang
h-arus anda anbil untuk perkara-perkara berikut:-
(il Bekas kaca yang mengandungi larutan mikroorganismapatogenik yang pecah berkecai. (1ol1oo)
(iil Penggunaan al-at, pengemPar, ketuhrar gelombang mLkro(microwave) dan autoklaf . (2o/roo)
(iii) Bangkai tikus kajlan Yang
mikroorganisma patogenik.
telah disuntik dengan
oooOOooo -
;? lO
(1ol1oo)
